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İki Dostu Götüren Ölüm
Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU
Yıllardan beri ülkemizde estirilen.'genç, yaş­lı demeksizin her sınıftan, her meslekten binlerce insana kıyan ve arkasında boynu 
bükük nice insan bırakan ölüm kasırgası, son 
olarak, çok kısa arayla iki değerli bilim adamını 
da aldı götürdü aramızdan. Yine iki kadın pe­
rişan, eşsiz ve mutsuz; yine birkaç evlat baba­
sız ve üzgün kaldı. Üniversitede hocalarım yi­
tiren öğrenciler, bilim ortamımızda- oluşan boş­
luklar, arkadaş yüreklerinde ac ıs ı bir türlü din­
meyen yaralar da ayrı...
Her ik isin i de yakından tanıdığım, sevdiğim 
ve çok beğendiğim bu iki bilim erinin en ya­
kınları olan ailelerine — «Ateş düştüğü yeri
yakar» düşüncesiyle —  başsağlığı dileyerek 
başlamak İstiyorum bu yazıya.
★★★
ölüm  herkesin yazgısında var. Çünkü do­
ğa. aslında bir değişim sürecidir. Kimse önüne 
geçemez bunun. Bu gerçek herkesçe bilindiği 
halde yine her ölüm acı gelir insana. Çünkü 
ölüm yöremizde büyük, ya da küçük bir boşluk 
yaratır. Kolay alışamayız, bir daha dönmemek 
üzere gidenlerin bıraktıkları bu boşluğa. On­
lara özlem duyarız. Yokluklarına İnanmak iste­
meyiz. Hayalleri ve türlü davranışları uzun sü­
re gitmez yazlı gözlerim izin önünden, insanlık 
yönleri körleşm iş kanlı katiller dışında hemen 
herkes şu, yada bu şekilde yaşam ıştır bu duy­
guları
Her uygar kişide İki benlik vardır: insansa! 
ve hayvansal. Bu ikisi çoğu kez birblrlyle bağ­
daşamaz ve ruhsal bir savaşım başlar kişide, 
insansa! benlik üstün geldiğinde o kişiye du- 
yunçlu (vicdanlı) deriz. Öbürünün üstün gelme­
si durumundaysa, yerine göre: «aşağılık, alçak, 
canavar» gibi sözlerle niteleriz o Kimseyi.
Ülkemizde kanlı bir ortam ve genel bir y ıl­
gınlık havası yaratarak k işisel ereklerine u laş­
mak isteyenler, ruhlarındaki hayvansal benlik 
üstün gelen bu canavar ruhlu tiplerdir. Am aç­
ları, her ns yolla olursa olsun ülkemizi çö ­
kertmektir. Öyle olmasa. Doğanay ve Tütengil 
gibi bilimsel yolda yürüyüp İlerlemekten ve ay­
dın k işi yetiştirmekten başka bir erekleri ol­
mayan tertemiz, pırı! pırıl iki İnsanı, İnsanlık 
niteliklerinden yoksun robotlarına vurdurmala­
rına bir anlam verilebilir mİ?
★★★
Evet, ölüm herkesin yazgısında var. Ama 
rahmetli Bedri Rahmi'nln şu dizelerinde de­
nildiği gibi:
«ölüm Allah ın emri ne denir,
İnsan eliyle ölmek İnsana ac ı gelir.»
Yıllardan beri süregelen bunca öldürme 
olayları işte bunun İçin çok acı geliyor, du­
yundu İnsanlara.
İşin ülke açısından çok acı bir yönü de. 
kurşunu sıkan robot gençlerden pek çoğunun, 
niçin bu yolda koşullandırılıp kullanıldıklarım 
ve bu koşullandırıtmanın gerçek nedenini bil­
memeleridir. Gazetelerde okuyorsunuz: beş-on 
genç bir araya gelmiş, gizli örgüt kurmuş, ya 
da yasal bir dernek oluşturmuş: silah bulmuş, 
vatan kurtarıcılığ ına çıkm ış (!), öldürüyor da 
öldürüyor. «Bu silahı, ya da onu alacak parayı 
bana kim veya kimler veriyor, niçin veriyor?» 
diye düşünmüyor. Solcu örgütten diyor vuru­
yor. sağcı örgütten diyor vuruyor, solcu frak­
siyondan diyor vuruyor. «Davadan döndü» di­
yor vuruyor filan veya falan partiden, filan ve­
ya falan görüşten diyor vuruycr.
Eskiden bir «sol terörist» eylemcileri var­
dı. Bunlar devletçe kovuşturulur, yakalananlar 
adalet örgütlerince cezalandırılırdı. Vaktaki 
devletin görevi unutularak sol eylemcileri ya­
sad ışı yollardan vurup yok etmek için özel ve 
siyasal komando kampları kurulup «infaz man­
gaları» yetiştirilmeye başlandı ve böyle yetişen­
ler devletin güvenlik güçlerinin gayrıresmî yar­
dım cıları sayıldı; işte o zamandan sonra sağ ve 
sol terör bütün ülke yüzeyine yayılmaya baş­
ladı. Bunun yaratacağı tehlikeyi görenler İlgi­
lileri uyarmak için çırpındılar, yazdılar, çizdile% 
ama nafile.»
Kafasında çok güçlü bir «devlet fikri» ta­
şıyan ve sorumsuz özel kuruluşların m ilitanla­
rıyla devlet yönetmeğe kalkışmanın büyük tehli­
kesini bilen rahmetli İsmet İnönü, o dönemin 
Cumhurbaşkanına sağ m ilitanların eylemlerin­
den yakındığı zaman, «Ama onlar milliyetçi genç 
ler» yanıtını almıştı.
İşte buyurun, sağ terörün o zamanki örgüt­
lenmesi, şimdi içinde bulunduğumuz ortamda 
işi nerelere kadar vardırdı. Evvelce «Bana sağ 
terör var dedirtemezsiniz» diyen Başbakan De- 
mirel bugün ne düşünüyor acaba? Devlete yar­
d ım cı oiacakiarı sanılan komandocu militanlar 
şimdi — tıpkı sol uçtaki terörist m ilitanlar gibi—  
devlete büyük sorun oldu Y ıllar önce bu neti?
ceyl görerek: «Gün gelecek bu örgütler! kuran­
lar, m ilitanlarına söz geçirem iyecekler ve dev­
let bu eylemci yuvalarını, tıpkı Yeniçeri Ocağı 
Bibi, tenkil etmek zorunda kalacaktır» diye yaz­
m ıştık bu sütunlarda. O sıralarda: «Türk milleti 
silah taşımayı seven bir millettir» diyenler ise 
şimdi tehlike gelip kapıya dayanınca: «Terörü 
önlemek için bütün siyasal partiler, bütün va­
tandaşlar elele verip birleşmelidir» diye çağ ırıp  
duruyorlar...
Bernard Shavv’ ın şu sözlerini pek severim 
ve bundan her zaman örnek almağa çalışırım :
«Bütün çalışm a gücümü kullanıp tükettiğim 
zaman ölmek isterim. Çok ça lıştıkça  çok yaşa­
yacağıma inanıyorum. Yaşam benim için titrek 
bir kandil değil, güçlü bir meşaledir. O labild iğin­
ce güçlü ve parlak olarak yanmasını sağladık­
tan sonra onu gelecek kuşaklara emanet etmek 
isterini.»
Ümit Doğanay ve Cavit Orhan Tütengil çok 
ça lışan insanlardı. Yürekleri İnsan sevgisiyle 
doluydu. Aynı zamanda bilim ve Türklük için 
çarpıyordu bu yürekler. Türkiye ve Türklük düş­
manları kıydı onlara.
Yukarıda «insan eliyle ölmenin msana acı 
geleceğini» söylemiştim. Ölümde ac ı gelen bir 
nokta da insanin kendisinden çok genç olanla­
rın ölümünü görmesidir. Doğanay ve Tütengil 
bana göre çok gençtiler. Tütengil’I asistanlığ ın­
dan. Doğanay’ ı İse hukuk öğrenciliğinin İlk yı­
lından beri tanırım. Onunla 1956/1957 ders y ı­
lında Almanya'nın Freiburg kentinde de beraber 
bulunduk. Ben üniversitede inceleme yaparken 
o doktora tezini hazırlıyordu. Alman hocaların ın 
sevgi ve beğenisini kazanmıştı. Türkiye’ye dön­
düğünde asistanlık, doçentlik ve profesörlük 
aşamalarında hep aynı çalışkan, dikkatli, sevim­
li ve saygılı insan olarak kaldı. Ben yaş s ın ır ı­
nı doldurup fakülteden emekli olunca. Hukuk 
Fakültesi yönetiminin 10 nisan 1975'te düzenle­
diği ayrılık töreninde benim için çok güzel söz­
ler söyleyen profesörlerden biri de oydu. So­
nunda şöyle demişti: «Fakülteniz yuvanızdır S i­
zi sık sık aramızda görmek bizlere kıvanç ve­
recektir.»
Ey benim mert duruşlu, İnsanlık sevgisi 
dolu güzel bakışlı genç meslekdaşım; beni Fa­
külteye çağırırken sen bizim aramızdan ayrıl­
dın gittin. Dinsel duyguların güdüydü, gittiğin 
yerden bize, Yunus Emre gibi:
«Biz dünyadan gider olduk 
Kalanlara selam olsun.
Bizim İçin hayır dua 
Kılan lara selam olsun.»
diye sesleniyor musun, bilmem. Kitapların en 
güzel yadigârlarındır bize.
Ey sevgili Tütengil; senin İçin, kürsü baş­
kanın, dostum rahmetli Prof. Ziyaeddin Fahri 
Fmdıkoğlu, daha sen asistanken bana, «Bu 
genç, istikbalin bir âlim i olacaktır» demişti. Şu 
anda önümde «Ziya Gökalp Hakkında Bir BiblF 
yografya Denemesi (1949)», «Diyarbakır Basın 
Tarihi Üzerine Notlar (1954)», «Dr. Rıza Nur 
Üzerine (1965)», başlık lı üç küçük kitapçık du­
ruyor. Bu sonuncunun kapağına «Sayın Vellde- 
deoğlu’ya saygı ve sevgilerle» diyerek imzala- 
m ışs ıa
Rıza Nur'un British Museum’a bırakm ış oF 
duğu el yazması an ıların ı gün ışığ ına çıkard ı­
ğın için Ziyaeddin Fahri seni pek severdi. Sen 
de bilimse! gerçekleri İhanet ve Iftiralardorı 
ayırmayı çok severdin. Acaba gerek Doğanay, 
gerek sen bu bilimsel ve İnsansa! namusluluğu­
nuz için mİ kurşunlandınız?
★★★
Bu yazıyı eski dostum ozan ve yazar rah­
metli Edebiyat Profesörü Ahmet Hamdi Tanpı- 
nar’ ın «Selam Olsun» başlık lı ünlü şiiriy le bi­
tirmek istiyorum:
Selam olsun bizden güzel dünyaya 
Bahçelerde hâlâ güller açar mı?
Selam olsun sonsuz güneşe aya 
Işıklar gölgeler suda oynar m ı?
Hepsi güzeldi kar, tipi, fırtına 
Günlerin geçişi ardı ardına,
Hasretiz bir kanat şakırtıs ına 
Mavi gökte kuşlar yine uçar m ı?
Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan 
Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan 
Dönmeyen gemiler olduk açıktan 
Adım ızı soran, arayan var m ı?
Sevgili dostlarım; adınızı her zaman ana­
cak ve yapıtların ızda görecek, sîzleri her za­
man gönüllerim izde taşıyacağız. Işıklar içinde 
yatın.
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